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SUNGKAI:Feldamemilihempatinstitusi
pengajiantinggiawam(lPTA)bagimengu-
ruskanTabungKecemerlanganLuarBandar
yangdisediakanbertujuanmemberipelu-
angkepadaanakpenerokamembuatpe-
nyelidikandanmenjalankankegiatanber-
kaitanketikamenuntutdi institusiberke-
naan.
PengerusiFelda,TanSri Dr MohdYusof
Noor,berkataIPTAberkenaanialahUniver-
sitiKebangsaanMalaysia(UKM),Universiti
TeknologiMalaysia(UTM), UniversitiPutra
Malaysia(UPM)danUniversitiUtaraMalay-
sia(UUM)yangmasing-masingakanmene-
rimaRM3jutabagiprogramitu.
Beliauberkata,peruntukanyangditerima
universitiitu adalahsebagaipembiayaan
untuk menampungkos penyelidikandan
programpendidikananakpenerokaFeldadi
institusimereka.
"Bantuanitu adalahsebagaipermulaan
bagianakpenerokaFeldamenjalankanpe-
nyelidikansertakegiatanberkaitansepan-
jangmenuntutdi IPTA.
"Jumlahyangdiperlukanbagisetiappe-
nyelidikandan kegiatanadalahberbeza.
Sehubunganitu,karnitidakdapatmensasar-
kanjumlahpelajaryangdapatmengguna-
kanperuntukanberkenaan.
"Bagaimanapun,jumlahyangdiberikan
adalahsebagaipermulaan,"katanyaketika
ditemuiselepasMajlis PenyampaianSijil
KemahiranFeldaSesi2/2003di PusatLati-
hanTrolak(pIT) di sini,semalam.
Hadir sama,TimbalanPengarahBesar
(Pembangunan)Felda,AhmadTarmiziAlias
danPengurusPLT,KhairudinM Amin.
Sebelumini, Yusofdilaporkanberkata,
bantuanituadalahsumbangankepadama-
hasiswayangbukanberbentukbiasiswadan
perlu dibayarbalik oleh merekaselepas
tamatpengajian.
Bagaimanapun,Yusofberkata,kospem-
biayaanituakandigantidenganhasilkajian
mahasiswasebagaihakmilikFeldadisebab-
kankospenyelidikanditanggungsepenuh-
nyaolehtabungberkenaan.
Sementaraitu,Yusofberharapsemuabi-
dang latihanyangdiperkenalkankepada
anakpenerokakanmempermudahkanme-
rekamencaripekerjaanyangsesuaikerana
semualatihanyangdibekalkanberbentuk
teknikal.
Beliauberkata,semualatihandipilihber-
dasarkankepadapopularitidanpermintaan
dalammasyarakat.
Katanya,walaupunlatihanyangdisedia-
kankepadaanakpenerokabukanmatlamat
asalpenubuhanFelda,iamenjadipelengkap
kepadasumbanganagensituterhadap e-
neroka.
"Walaupunini sangatpentingdalamme-
lahirkanmasyarakatpenerokayangmampu
bersaingdenganmasyarakatlain.
"Palingpenting,semuapenerokateru-
tamaanakmerekaperlumengikistanggapan
masyarakatbahawapenerokaadalahdari-
padagolonganmiskindansepatutnyaber-
banggakeranadatangdarikeluargapene-
roka,"katanya.
Padamajlissama,383pelatihdariPLTdan
55 dari InstitutTeknologiUtama(ITU) di
KelanaJaya menerimasijil tamatlatihan
yangdisampaikanYusof.
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